



Pembelajaran bahasa Jepang tidak dapat dilepaskan dari pembelajaran huruf kanji dan 
huruf kana (hiragana dan katakana). Huruf Hiragana merupakan simbol dasar dalam sistem 
penulisan bahasa Jepang sehingga akan lebih baik jika pembelajaran dimulai dari huruf 
hiragana. Sistem pembelajaran huruf hiragana berbasis komputer masih jarang 
dikembangkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah teknologi untuk membantu siswa 
mempelajari huruf hiragana. Pada skripsi ini dibuat aplikasi berbasis multimedia untuk 
pembelajaran hiragana yang dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan minat belajar dan 
penguasaan materi dalam belajar huruf hiragana. Untuk referensi data-data mengenai huruf 
hiragana diperoleh dari buku materi dan melalui media internet. 
Aplikasi ini dilengkapi dengan fasilitas gambar, teks, audio, video, dan evaluasi soal 
latihan sehingga lebih menarik dan menambah minat belajar. Hasil dari penelitian ini adalah 
aplikasi pembelajaran hiragana.  
Metode yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan aplikasi ini adalah 
Actionscript 2.0, Adobe Flash CS3, Adobe Photoshop CS3, Adobe Audition 1.5, Format 
Factory. 
 
